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La conferencia tributa a los contenidos de la Unidad 1. Los contenidos de la unidad 
1 de esta asignatura se distribuyen equilibradamente en 6 conferencias. La 
presentación que se somete a evaluación en este caso corresponde a la conferencia 
5, donde se abordan aspectos relacionados con la clasificación de las rocas desde 
la óptica geotécnica.  
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